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บทคัดยอ 
ในยุคโลกาภิวัตนที่การติดตอส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วเชนทุกวันนี้ การเรียนการสอน
แบบอีเลิรนนิ่ง เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได ดังนั้นการมีเครื่องมือชวยใหการพัฒนาระบบอีเลิรนนิ่ง
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและใชงานงาย จะเปนปจจัยสําคัญตอความเจริญกาวหนาทางดาน
การศึกษาของชาติ ลินุกซโมบายเซิรฟเวอรสําหรับนักพัฒนาอีเลิรนนิ่ง หรือที่เรียกวา เอสยูทีเอ็มเอส 
1.3 พลัสมูเดิ้ลสําหรับนักพัฒนา ที่นําเสนอในครั้งนี้ ถือเปนนวัตกรรมทางดานโอเพนซอรสที่ไมเคย
มีมากอน ซ่ึงชวยใหผูพัฒนาบทเรียนใชทํางานไดทุกสถานที่ โดยใหสภาวะแวดลอมเปรียบเสมือน
เปนเครื่องเซิรฟเวอรหลักและสามารถผลิตผลงานเปนแผนซีดีพรอมรันเปนของตนเอง เพื่อการ
แจกจายใหผูที่ศึกษานําไปศึกษาตอที่บาน หรือเพื่อนําผลงานที่ไดไปเสนอยังที่ตางๆ รวมทั้งการให
ผูเรียนใชทํางานโปรเจ็กซึ่งจะชวยสงเสริมทักษะในการทํางานและการเรียนรูดวยกัน แลวไดผลงาน
ของกลุมเปนซีดีพรอมรันอีกดวย 
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